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P R O Y E C T O S  D E  J N V E S T I G A C I O N  
A P R O B A D O S  A Ñ O  l .  9 8 8  
N U C L E O  D E  A N Z O A T E G U I  
C ó d i g o  
N o m b r e  d e l  P r o y e c t o  
N o m b r e  d e l  I n v e s t i g a d o r  
C I - 1 - 0 2 1 - 0 0 3 3 9 / 8 8  C a r a c t e r i z a c i ó n  d e  l o s  a f l u e n t e s  C l e m e n t e  V  a l l e n i l l a  S o l o r z a n o  
l í q u i d o s  p r o v e n i e n t e s  d e  l a  z o n a  
i n d u s t r i a l  d e  B a r c e l o n a  " L o s  
M o n t o n e s "  y  s u s  p o s i b l e s  e f e c -
t o s  a m b i e n t a l e s .  
C o l a b o r a d o r  
M o n t o  B s .  
1 3 5 . 0 0 0 , o o  
C I - 1 - 0 2 1 - 0 0 3 4 0 / 8 8  E s t u d i o  d e  l a  i n f l u e n c i a  d e  l a  d u - C l e m e n t e  V a l l e n i l l a  S o l o r z a n o  O r n a r  G a l i n d o  M o y  
r e z a  d e l  a g u a  d e  l a  z o n a  n o r t e  
d e l  E s t a d o  A n z o á t e g u i  e n  l a  p r o -
5 0 . 0 0 0 , o o  
d u c c i ó n  d e  c á l c u l o s  r e n a l e s  e n  
i n f a n t e s .  
N U C L E O  D E  B O U V A R  
C ó d i g o  N o m b r e  d e l  P r o y e c t o  N o m b r e  d e l  I n v e s t i g a d o r  
C l - 2 - 0 0 9 - 0 0 3 4 1 / 8 8  P r o p i e d a d e s  b i o q u í m i c a s  d e  l a  A b i a  P e ñ a  d e  A g u i l a r  
g u a n i l c i c l a s a  d e  l a  m e m b r a n a  
p l a s m á t i c a  d e  m ú s c u l o  l i s o  t r a -
q u e o b r o n q u i a l  d e  b o v i n o .  
C I - 2 - 0 0 9 - 0 0 3 4 2 / 8 8  C a l c i o  d e  h i p e r t e n s i ó n  A r t e r i a l .  C a r l o s  A r t u r o  T i l a c  
C I - 2 - 0 0 9 - 0 0 3 4 3 / 8 8  E s t u d i o  c o m p a r a t i v o  d e  p o b l a - O s w a l d o  B e t a n c o u r t  
c i o n e s  ( c o s t e r a s  y  n o  c o s t e r a s  d e l  
E s t a d o  S u c r e  y  s u  p o s i l l e  i n c i -
d e n c i a  e n  l a  h i p e r t e n s i ó n  a r t e -
r i a l .  E s t u d i o  d e  l a  f u n c i ó n  p l a -
q u e t o r i a  e n  h i p e r t e n s i ó n  a r t e r i a l  
y  s u s  r i e s g o s  e n  t r o m b o s i s ) .  
C I - 2 - 0 0 9 - 0 0 3 4 4 / 8 8  S o c i o g é n e s i s  
M e n t a l  
e n  e ñ f e r m e d a d  F r a n c i s c o  R o d r í g u e z  
C a r l o s  M a r c a n o  
C I - 2 - 0 0 9 - 0 0 3 6 5 / 8 8  E s t u d i o  s o b r e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  M e r c e d e s  L a y a  d e  G o r d ó n  
b i o p o l í m e r o s  d e  o r i g e n  m i c r o -
a ó g o  
C l - 3 - . 0 0 7 - 0 0 3 4 5 / 8 8  
1 0  
b i a n o .  
N U C L E O  D E  M O N A  G A S  
N o m b r e  d e l  P r o y e c t o  
E s t u d i o  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  f i -
s i o l ó g i c o  y  p r o d u c t i v o  d e  d o s  e s -
t i r p e s  d e  g a l l i n a s  p o n e d o r a s  
( G a l l u s  d o m e s t i c u s ,  L . )  e n  c o n d i -
c i o n e s  t r o p i c a l e s .  
N o m b r e  d e l  I n v e s t i g a d o r  
L u i s  A  G u e v a r a  M a r t í n e z  
C o l a b o r a d o r  M o n t o  B s .  
I t a !  a  L i . p p o  d e  B e c e m b e r g  7 5 . 6 0 7 , o o  
J o s é  G r a n a t t i  T .  
D o u g l a s  E .  U r b i n a  
N o r m a  A l v a r e z  R  
2 5 2 . 7 2 8 , o o  
3 6 0 . 0 0 0 , o o  
2 1 . 9 0 0 , 0 0  
M u - í a  M r a n d a  d e  A l v a r e z  U 4 . 0 0 0 , o o  
V í c t o r  E .  C a r r i z a l e s  
C o l a b o r a d o r  
T o m á s  R o d r í g u e z  H .  
D i o n i s i o  V  á s q u e z  
J o s é  M a r t í n e z  
M o n t o  B s .  
5 7 . 4 6 2 , 0 <  
CI-3-002-00346/88 Eficiencia de cepas de Bradyrhi- Juliana Mayz de Manzi 
zobium japonicum _en simbiosis 
con Glaycine max (L.) Merr. 
CI-3-006-00347/88 Efecto de algunas prácticas cul- Clemente Rafael Lárez Alén 
turales sobre la efectividad de 
poblaciones de micorrizas nati-
vas en yuca (Manihot es culenta 
Crantz). 
CI-3-006-00348/88 Análisis y evaluación de fertili- Aníbal Rafael Mata Reyes 
zantes y enmiendas. 
CI-3-006-00349/88 Efectos de la relación calcio: Luis Ernesto Redden 
magnesio: potasio en el rendi-
miento de cultivos en suelos de 
los llanos orientales de Vene-
zuela 
CI-3-006-00350/88 Calibración de métodos quími- Saturnino R Rodulfo Mata 
cos para la determinación de po-
tasio asimilable para diferentes 
suelos y cultivos del nororiente 
venezolano. 
CI-3-007-00351/88 Requerimientos de energía me- Dionisio Vásquez Villarroel 
tabolizable y proteína cruda 
para el crecimiento de codorni-
ces (Coturnix Coturnix) en con-
diciones tropicales. 
NUCLEO DE NUEVA ESPAR TA 
Código Nombre del Proyecto Nombre del Investigador 
CI-4-020-00352/88 Evaluación del efecto de varios Pedro María Arocha Rodulfo 
tipos de hielo sobre la calidad 
del pescado almacenado a ooc. 
CI-4-020-00353/88 Variación diurna del fitoplanc- Tomás R Cabn•ra Barrios 
ton, productividad primaria y 
parámetros físicos y químicos en 
la bahía de charagato (Isla de 
Cubagua-Estado Nueva Esparta). 
CI-4-020-00354/88 Estudio sobre la reproducción Montserrat Esteve Palou 
inducida en camarones del gé-
nero Penaeus, y factibilidad 
técnica-económica del cultivo de 
especies autótonas y exóticas. 
CI-4-020-00355/88 Plan General de investigación so- Horacio N. García Marín 
bre crónicas populares de Marga-
rita y Coche. 
María A Arveláez 
Aníbal Mata Reyes 
Raúl Zapata 
416.58l,oo 
162.330,oo 
Satu rnino Rodulfo Mata 95.300,oo 
Luis Delfín Alcalá 
.. 
Saturiuno Rodulfo Mata 75.050,oo 
Luis Ernesto Redden 114.650,oo 
Marcial Cirilo González 54.04l,oo 
Colaborador 
fu~o>alind Kingland Reyes 
Eulogio Penoth 
julián V ásquez 
Darryl Jory 
J. Enrique Hernández 
Yasmin Morante 
Eglee Gómez 
Monto Bs. 
85.650,oo 
85.648,oo 
33.520,oo 
Heberaldo RoWlfo Mata 179.600,oo 
Luis Hernández Gonzál ez 
Cl-4-020-00356/88 Captura por unidad de esfuerzo Leo Walter González Cabellos Efi~rú o J. Velásquez Silva 52.206,oo 
def recurso pargo de la región 
oriental de Venezuela 
11 
C I - 4 - 0 2 0 - 0 0 3 5 7 / 8 8  E s t u d i o s  s o b r e  l a  e c l o s i ó n  r e t a r - D o m i n g o  G o n z á l e z  H .  
d a d a  y  p u e s t a  d e  h u e v o s  e n  m u e s -
t r a s  c u l t i v a d a s  e n  e l  l a b o r a t o r i o  
d e l  p e z  C y p r i n o d o n  d e a r b o m i  
( p e t o t a ) .  
C I - 4 - 0 2 0 - 0 0 3 5 8 / 8 8  E s t u d i o  d e  b a c t e r i a s  p r o t e o l í - M a n u e l  J o s é  M a l a v é  M a t a  
t i c a s  e n  a m b i e n t e s  a c u á t i c o s  c o n -
t a m i n a d o s .  
C I - 4 - 0 2 0 - 0 0 3 5 9 / 8 8  E v a l u a c i ó n  d e  l a  i c t i o f a u n a  d e  e l  J o s é  L u i s  P a l a z ó n  F e m á n d e z  
S a c o  d e  l a  I s l a  d e  C o c h e ,  E s t a d o  
N u e v a  E s p a r t a .  
C I - 4 - 0 2 0 - 0 0 3 6 0 / 8 8  E l a b o r a c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  d e  F e r n a n d o  S e g u n d o  P a r r a  
" b o l i t a s "  c o n g e l a d a s  a  p a r t i r  d e  
p u l p a  d e  p e s c a d o  p r o v e n i e n t e  
d e l  b a g r e  c a c u m o .  
C I - 4 - 0 2 0 - 0 0 3 6 1 / 8 8  E s t u d i o  s o b r e  l a  o c u r r e n c i a  d e  A d a l g i s a  R e n g e l  M a r t í n e z  
v i b r i o  P a r a h a e m o l y t i c u s  ' e n  o s -
t r a s  d e  m a n g l e  c a p t u r a d a s  e n  u n  
v i v e r o  n a t u r a l .  
C I - 4 - 0 2 0 - 0 0 3 6 2 / 8 8  O p t i m i z a c i ó n  d e l  c u l t i v o  m a s i v o  G e r m á n  O .  R o b a i n a  G ó m e z  
d e  m i c r o a l g a s  c o n  f i n e s  a u a c u l t u -
r a l e s .  
C I - 4 - 0 2 0 - 0 0 3 6 3 / 8 8  E s t u d i o  f í s i c o - q u í m i c o ,  h i s t o l ó - J o s e f i n a  l .  S o s a  d e  R o s a l e s  
g i c o  y  b i o l ó g i c o  d e l  v e n e n o  d e  
S a p o  c a n o ,  T h a l a s s o p h r y n e  
m a c u l o s a .  
N U C L E O  D E  S U C R E  
C ó d i g o  
N o m b r e  d e l  P r o y e c t o  
N o m b r e  d e l  I n v e s t i g a d o r  
C I - 5 - 0 2 5 - 0 0 3 6 4 / 8 8  G e o m e t r í a  y  M e c á n i c a .  
R a f a e l  O .  R a m í r e z  l n e s t r o z a  
l Z  
D o m i n g o  G o n z á l e z  
E f i g e n i o  V  e l á s q u e z  
L u i s  G a r e l l i  
A d a l g i z a  R e n g e l  
L u i s  E .  N a r v á e z  R  
H e d i l b e r t o  J .  C ó r d o v a  
D o l o r e s  Y .  M o r a n t e  
H e d i l b e r t o  C ó r d o v a  
E g l e e  G ó m e z  
R a m ó n  M a n r i q u e  
F e r n a n d o  C e r v i g ó n  
C a r l o s  G a r v i a  
C o l a b o r a d o r  
R a f a e l  A v i s  
D i o n i s i o  B r a v o  G u e r r a  
R o d r i g o  M a r t í n e z  O r d a z  
H e m á n  S e r p a  
E n n y s  R o s a s  
3 5 . 5 6 0 , o o  
8 5 . 9 3 2 , o o  
l 9 7 . 1 4 9 , o o  
3 8 . 7 2 9 , o o  
l 2 4 . 7 0 5 , o o  
9 l . 8 8 6 , o o  
2 1 3 . 3 2 0 , o o  
M o n t o  B s .  
2 5 . 0 0 0 , o o  
